



BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Peternakan ayam potong memiliki prospek cerah baik ditinjau dari segi 
produksi dan konsumsi. Produksi ayam potong cenderung meningkat dengan 
rata-rata 7,79% pada tahun 2009-2019, daging ayam broiler banyak 
dihasilkan dari Pulau Jawa. Produksi daging pada tahun 2009 sampai 2019 di 
Pulau Jawa sebesar 71,90% dengan rata-rata mencapai 1,14 juta ton. Berbeda 
dengan pulau yang di luar pulau jawa hanya berkontribusi sebesar 28,10% 
dengan rata-rata produksi sebesar 444,7 ribu ton. Berdasarkan data sosial 
ekonomi Nasional perkembangan konsumsi daging ayam potong terus 
menikat perkapita masyarakat Indonesia selama sepuluh tahun terakhir pada 
tahun 2008 sampai 2018 dengan jumlah sebesar 5,49%. 
Prospek peternakan ayam potong tidak cukup dilihat dari sisi produksi 
saja, melainkan juka tingkat kesejahterahan peternaknya. Tingkat 
kesejahterahan peternak umumnya diukur dengan indikator pendapatan, 
dimana semakin tinggi tingkat pendapatan dikatakan semakin tinggi 
kesejahterahan peternak dan sebaliknya. Perkembangan harga daging ayam 
potong di tingkat eceran sejak tahun 2009 sampai 2018 cenderung terus 
meningkat dengan rata-rata sebesar 5,18% atau setara dengan Rp. 28.133 




pemasaran daging ayam potong masih mengandalkan pasar tradisional. Pola 
pemasaran ini melibatkan banyak titik mata rantai distribusi, sehingga harga 
ayam tingkat peternak masih sangat rendah yang mengakibatkan pendapatan 
para peternak maupun antar peternak tidak stabil. 
Dalam beberapa tahun terakhir tingkat kesejahteran peternak ayam 
potong tidak hanya diukur pada indikator produksi maupun ekonomi, 
indikator kesejahteran tidak hanya untuk menggambar kondisi kemakmuran 
material (wellfare atau well-being) saja tetapi juga mengarah kepada kondisi 
kebahagiaan (happiness). istilah kebahagiaan sebagai pengganti terhadap 
istilah kesejahteraan subyektif karena semua indikator yang digunakan untuk 
menyusun indeks komposit merupakan ukuran tingkat kepuasan yang dinilai 
secara subyektif oleh penduduk berdasarkan hasil evaluasi kondisi 
obyektif/faktual mencakup sepuluh domain kehidupan, perasaan, dan makna 
hidup. Dibutuhkan suatu indikator alternatif untuk mengukur kesejahteraan 
ekonomi yang lebih baik dibandingkan PDB (Produk Domestik Bruto). 
indikator tersebut sebaiknya SMART (simple, measureable, attributable, 
reliable, dan timely). Berpandangan bahwa indikator kesejahteraan haruslah 
diturunkan dari fungsi kesejahteraan (wellfare function) dan masih 
mempertahankan unsur PDB sehingga indikator yang dihasilkan kredibel 
selain SMART. 
Kabupaten Blitar merupakan daerah produksi ayam potong mempunyai 
jumlah populasi sebesar 3.939.200 ekor pada tahun 2016 menurut badan 




Blitar sendiri kalah dengan populasi ayam petelur yang mempunyai populasi 
sebesar 15.213.000 ekor yang bisa memenuhi 70% kebutuhan di Jawa 
Timur, dan memenuhi 30% kebutuhan Nasional. Hal ini mendorong untuk 
mengkaji lebih dalam tentang kebahagiaan peternak khususnya peternakan 
ayam potong di Kabupaten Blitar yang mayoritasnya adalah peternak ayam 
petelur. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan 
peternak ayam potong di Kabupaten Blitar berdasarkan kondisi 
kesejahteraan subyektif (subjective well-being) atau kebahagiaan (happiness) 
mencakup sepuluh domain kehidupan, perasaan, dan makna hidup. 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tingkat kebahagiaan peternak  ayam potong di Kabupaten Blitar? 
2. Indikator manakah yang paling dominan terhadap kebahagiaan peternak 
ayam potong di Kabupaten Blitar? 
3. Apakah berbeda tingkat kebahagiaan peternak ayam potong antar Wilayah di 
Kabupaten Blitar? 
4. Wilayah manakah yang tingkat kebahagiaan peternak ayam potong paling 
tinggi? 
5. Apakah terdapat hubungan antara jumlah populasi dengan  indeks 




1.3. Tujuan Penelitian 
1 Menganalisis tingkat kebahagiaan peternak ayam potong di Kabupaten Blitar? 
2 Mengalisis indikator manakah yang paling dominan terhadap kebahagiaan 
ayam potong di Kabupaten Blitar? 
3 Menganalisis perbedaan tingkat kebahagiaan peternak ayam potong di 
Kabupaten Blitar? 
4 Menganalisis Wilayah  yang tingkat  kebahagiaan paling tinggi? 
5 Menganalisis hubungan antara populasi dengan indeks kebahagiaan peternak 
ayam potong di Kabupaten Blitar? 
 
